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Programme   
  
 
Programme Schedule 
Time Event Venue 
0800—0900 Registration  (Presenters & Participants) Grand Ballroom 
0915—1030 Parallel Session I Breakout rooms 
1030—1050 Coffee & Tea Break  
1050—1120 Conference Welcoming  
Negaraku (Malaysia’s national anthem) 
IIUM Song 
Qur’an recitation 
 
Welcoming remarks by: 
Assoc. Prof. Dr. Siraje Abdallah Ssekamanya  
ICTEM 2013 Chairman 
 
Speech by: 
Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamaruddin 
Rector 
International Islamic University Malaysia 
Grand Ballroom 
1130—1300 Keynote address I 
Tun Dr. Mahathir Mohamad 
Grand Ballroom 
1300—1430 Lunch and Zuhr break The Window  
Restaurant 
1430—1545 Parallel Session II Breakout rooms 
1545—1700 Keynote address II 
Professor Laurence Splitter 
“Dealing with the tensions between a transforma-
tive value-based education and our religious and 
cultural traditions. How philosophy can help.” 
Grand Ballroom 
1700—1730 Afternoon tea & disperse  
Day 1: Tuesday, 12th Nov. 2013 
  
 
Programme Schedule 
Time Event Venue 
0830—0900 Registration  
(Presenters & Participants) 
Grand Ballroom 
0900—1015 Parallel session III Breakout rooms 
1015—1030 Coffee & Tea Break  
1030—1145 Parallel session IV Breakout rooms 
1145—1300 Keynote address III 
Prof. Ryoko Tsuneyoshi 
“Japanese character education” 
Grand Ballroom 
1300—1430 Lunch and Zuhr break  
1430—1545 Parallel session V Breakout rooms 
1545—1700 Parallel session VI Breakout rooms 
1700—1730 Afternoon tea & disperse  
Day 2: Wednesday, 13th Nov. 2013 
  
 
Programme Schedule 
Time Event Venue 
0830—0900 Registration  
(Presenters & Participants) 
Grand Ballroom 
0900—1015 Special discussion on the inauguration of the 
International Network of Muslim Educational 
Researchers 
Grand Ballroom 
1015—1030 Coffee & Tea Break  
1030—1145 Parallel session VII Breakout rooms 
1145—1300 Keynote address IV 
Prof. Glenn Hardaker 
“Islamic Education: Bridging the gap between tradi-
tion and innovation “ 
Grand Ballroom 
1300—1430 Lunch and Zuhr break  
1430—1600 Forum 
“Ethics & Values in Teaching & Learning” 
Panelists: 
Prof. Glenn Hardaker 
Prof. Ryoko Tsuneyoshi 
Prof. Dr. Rosnani Hashim 
Moderator: 
Assoc. Prof. Dr. Ainol Madziah Zubairi 
International Islamic University Malaysia 
Grand Ballroom 
1600—1630 Closing Grand Ballroom 
1630—1700 Afternoon tea & disperse  
Day 3: Thursday, 14th Nov. 2013 
